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A prática de atividades físicas para crianças e adolescentes carentes é
bastante limitada, pois clubes e academias costumam cobrar valores
incompatíveis com o nível sócio-econômico de seus familiares. A inclusão
social através das práticas esportivas tem demonstrado ser bastante
eficiente em formação pessoal e diminuição da violência urbana. Assim
sendo, oportunizar às crianças e adolescentes da comunidade a prática
do judô e demais esportes de combate são uma forma de contribuir para
inclusão social dessas crianças e a sua educação complementar. A atual
conjuntura social que leva muitos jovens a iniciar o uso de drogas
socialmente aceitas e ilícitas pode ser combatida através desta proposta.
Também a prática esportiva por pessoas com deficiência visual ou
auditiva, incorporando-as ao meio acadêmico, tem permitido que estes
desenvolvam o seu potencial. O Projeto Bugre Lucena vai para o seu 28º
ano de atividades ininterruptas, oferecendo a prática de judô para
crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social,
alunos das redes pública municipal e estadual e privada de ensino,
pessoas com deficiência visual, comunidade UFRGS e comunidade em
geral, de maneira acessível. Os anos anteriores confirmam que a
proposta tem sido um sucesso, com uma média de 150 participantes
atendidos semanalmente. As avaliações feitas no decorrer dos 28 anos
que ocorre o projeto tem demonstrado que esses objetivos são atingidos
na sua totalidade.
